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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat bunga kartu kredit dan
pendapatan terhadap persentase pengeluaran dengan menggunakan Kartu Kredit
di Kota Banda Aceh. Jumlah sampel sebanyak 100 orang yang dipilih secara acak
terhadap masyarakat pengguna kartu kredit. Model analisis yang digunakan
adalah regresi linear berganda (Multiple Linier Regression) untuk
mengidentifikasi permintaan kartu kredit di Kota Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkat bunga kartu kredit memiliki pengaruh negatif
terhadap persentase pengeluaran dengan menggunakan kartu kredit sedangkan
pendapatan berpengaruh positif. Faktor-faktor lain yang memengaruhi persentase
pengeluaran dengan menggunakan kartu kredit adalah usia, jenjang pendidikan,
status perkawinan, jenis pekerjaan, pendapatan dan suku bunga kartu kredit.
Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk memberikan sosialisasi
tentang APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu), khususnya kartu kredit,
agar masyarakat dapat lebih paham mekanisme sistem pembayaran dengan
menggunakan kartu kredit. Kelemahan penelitian ini terbatas pada masyarakat
pengguna kartu kredit, untuk penelitian selanjutnya dapat menambah sampel dan
diperlukan pengembangan model lebih baik misalnya menggunakan metode
deskriptif dengan Tobit Model Analysis.
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This study aims to determine the effect of credit card interest rate and income on 
expenditure percentage by using Credit Card in Banda Aceh City. The number of
samples of 100 people selected at random to the community of credit card
users. The analysis model used is multiple linear regression (Multiple Linear 
Regression) to identify demand for credit cards in Banda Aceh. This research use
approach Ordinary Least Square (OLS). The results showed that the interest rate 
of credit card has a negative effect on the percentage of expenditure by using
credit card while income has a positive effect. Other factors that affect the
percentage of spending by credit card are age, education level, marital status,
occupation type, income and credit card interest rate. This research recommends 
government to provide socialization about APMK (Payment Instrument Using
Cards), especially credit card, so that people can better understand mechanism of 
payment system by using credit card. The weakness of this study is limited to
people who use a credit card, for further research can add samples and required
the development of better models using methods such as descriptive Tobit Model
Analysis.
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